









cinco 110r sitios, y que en el día
vcmos rt'p!,tidamenle obscrvada y
consi~llada en muy moderllos ins·
lrUffit'llLOs públicos,
Helllontandoflos a la a.lti~üe¡jad
en las ('scrituras del si~lo X ya se
dl'tl'l'lllinall los valol'es pOI' la mo·
neda jaquesa. ~ d,:sde tan remo-
la fecha. los mismos reyes sClialall
por dla el valor de sus donativos,
jurando al posesional'se tlel tralla,, .. .
se~u n constllllClO1l aragonesa,
mantener dicha moneda v no ra-
• •
b"iear' otra de i1ivcreo cuño y Ip.y.
Elj corrolJor'acilín de nuestra afir-
1l1:tcilín, mencionaremos nl~llllos
t10CllllH'lltoS alltig-lloS que 10 jusLi-
fican. En r.l Úll) 1093. O. Sancho
Hamil'cz hizo donación a las mOIl-
jas de Santa CI'UZ (lIoy RCllcdicli.
113S dc ,Jac:J) dc 1¡00 sueldos anua·
les de su mOlleda de Jaca; Urha·
no 11 en Bula dada f'n Plasencia
el 16 de .'larzo de 1095, dirigida
al re)' don Pcdro ce Al'agón. cila
lfl COlll"ibución aUllal que dicho
morlal'ca salisfdcia al Pall"cio Late·
rarll'lIse. y que consislía en 500
nJallCusos de' 01'0 o e.scudo~ rcg-u-
latlos por la mon.eda jaquesa; cn
un pri\'il~g'io tic rrauqueza que en
el añn 1110 coneedió a la 1~lflsia
\' )lonaHerio dr )Ioflteara~ón la
• •
reina O,' (.;rraca, se imponen :lI
los COlllravf'lltorcs la pena de 500
sllt'hlos de moneda de Jaca. ~Iu·
chus nüI':: documentos IlOdria'llOs
cilar en confirmación lle nUf'stro
aserlo, pero los eXlwestos son su-
ficientes para probar la rlllligfle,
dad de la mo,¡eda jaquesa v tu-
n-eón donde sr aCtlliaba, lllll;¡eda
qllr de \al manera rUl~ in oflci"l en
Arag1ill qlu' O, Alrollso V en las
Cortes dc Tl'ruel de 1/1-'28 ordenó
quP ftl{';;¡r nulo tndJ contrato que
se bicif's!' COIl otra mOlleda qtll' la
jaquesa J imponiendo la pella de
500 sueldos j:'I(ltleses al notario
C¡tH' lcslificase lJlI'" escrilura en
aIra flll'llla.
Pl'ueba tambiell el gran liSO que
dI' las 1l1Oll"das ralJl'icadas ell ,lara
se hada t'rl aquell[1 ¡;poca el hecho
dc qtl.', adl:'nÜIS dc qul' lodos los
rn(}II~II'cas ar'ag-ollesf"sJ dI' 905 al
1096, O.'dl'I¡:¡I'OIt la aCl1nación du-
rantc sus r'{'irJados, O. Jaíme I el
COllquisl3dol', viendo la carcSlia
de ud moneda que Se obsc.'vaua
I'nU'c :o.lIS sl'JI)ditos y COII objelo de
en;;¡:lIlehar' su cil'eulaciún, t'rl el
ailO 1:~8, hizo batíl' en .Jaea, con
('1 cui'lu dI' llUCSlra ('¡udad v ('/1
lilla ~ola cCll:sinll, quince mil j'la'"
AnUDcio~ ycomuniCJdol a pra·
Scio !conenclOoales
No se devuelvtn originalell, no
le publicara ninguno que no este
firmado.
PUNTO DE SOAlCR~PCIO
Calle Mayor, núm. 16. Imprt&.en
Toda la oorrespondenoia í. nuestro
Admini&trador
__ o
de :\'a\'ilrra y Aril~óII un sucesor
le~itimo, inmortalizar 1'1 tilUlo rnr
primera nz lambit"ll IIsadn de rl'Y
ue A,'ag-ón. y desf'ando, en (jo,
testimonial' a Jal'a, l'll dUIlt!(' rue
proclamado, su agradecHllicuto,
rnandl) aCllli:lr las mOlleu~s llama·
da~ jaquesas J con pl'irilegio <'XClll-
sivo de ser rahricadas en nucstra
ciudad, mOlledas qu~ pOI' di~po~i­
ciones tle dicho /llOllflrca sc adop-
tar'on inmcdialamente 1'11 A.'agóI1
como COl'l'ienlCS )' llnicas adrnisi-
blrs f'11 la contratación.
Por oruel; de dicho :--ancho Gar'·
Cl~S Auar'ca 1 (sf'Cunliado pOI' sus
succsol'rs) su fllft!licr'oll y ncuil:l-
I'on 1'11 el indicado t.orreón IrrS
clases de llloneda: la libra jaque-
sa (18 reales '2:S 1ll3l'f1vedis vellóll)
el sueldo jaqués (3'2 mal'<wctlis),
)' el dinero jaques (2 mara\'edis),
mOlledas todas ellas qUf'J Cn Sil
an\'l'rso, presenlahall el buslO y
nombre df'1 rey Sancho, y en su
reverso, tillaS las cruz sobre una
encina COIl 1·1 nombre de GAragón
y ntras el Ilombre de Jaca,
~o ob:.lante earccese de datos
) referellcias ofidall's con rt'lal'iólI
a otras Cl::hf"S de monedas rCJurica·
das eu Jaca: el tllsling'uido llumis·
matico D, Vicencio Juan dc Las-
t:,IIlOsa. h'ICP la descripción de
ocho clas!':; de monf'das jaqursas.
de otros 1::11[0'; y di~lilltos CUli,)s
·(vcase su IIhra Monedas de laca,
impre:ii3 el aüo 1681), si hil'll los
docuo,enlos de remota r(!cha sólo
hablan de las tl'es qllP quedan de-
lallallas, siendo las 1ll;·.S arlliJ!lIas
dd :lIio 905 en que l"omellz¡) a
r('inar ~ancho Gal'l~es, )' las mas
modernas tle ~ancho Hamirez (Iue
rl'in" hasta 1096, desdl' .:ll~a rr-
cha h3S[¡~ el rpinado de D, ,laime
el COl1quislador, 110 se tielle noti·
ci:l algtlll3 de que SI' aCIII~lar<1 l'rl
Jaca /Il0/lCdil ue ningllna especie,
O<'sde el !iig-lo X lJilsla la mitad
del lillatlo XIX, la moneda jaque-
sa .... ino siendo la cOl'l'i<'ntc y ofi·
cial en el l'cillO dr A,'a¡:;-oll, y así
lo jllsliflcarl IIUl'sll'OS Furros y üb-
ser\'all('jas en el orden civil y pe
nal, ell los que se Ilota qllf", sil"[Il·
pre qUf. SllS disposiciollrs alllde¡i
a moneda, l'xpr('sall la jaquesa
como reguladol'a J p:'f'CeIHOS d.. de-
recho que todavia se hall:lIl hoy
muchos en vig-or ell la parle CI\'i1
Cil31ldose enll'e oll'os la 1t'~l\ill\a
de fuero que corr'('spondc a los hi-
jos. de cinco sueldos jaqueses plll'
.'azol1 dc bi,'llcs rnu<'bles ) otro3
D. S.
Jaca 25 de Junio
pOB, el éxito de 8U8 empre.na, su de·
fensa contra el espirito maligno; hoy
c?ofían además en ella para que S6
ejerza ante el Diol> rt .. I~~ mll!sricordias,
y las derrame con 1.....rgueza que El
sah.., sobre esta naoión por tantos ene·
migas combatida.
RBOUERDOS DE JACA
Saliendo pOI' la pucl'la tle San
Francisco en esta Cillll al! J y al di-
r;g;r,e por el 1:IIJo izquierdo al
pascj) de las murallas, crúz:lse pri·
merarnenll' por un lOrrcún de ror-
013 pol;gonar, g-cnf'ralnH'lltc COIIO-
cido por el de la moneda, dondl'"
según lI'adicilin se fundia la ja-
quesa.
Desde el ai'lo 90;> hast:l el 1096
fué cl rer"ridu torreón (,1 punto
en ,Iondt', por orden tlf los Re-
Vf'S de AragólI, se fundlarl las li·
b,-as, d sueldo y d dÚlc,-ojaqués,
monedas todas ellas Je circul:Jcióll
110 sólrl ell .\ragun, sinu ('11 otras
re ·iolles tic ESIWI"¡a, y lipa.. IlU-
lIlt'rar'ios aJmitidos solalllentc COIl
calidad oficiai en 11ueslro Rrillo
para toda cOlllratación c ill:o.trll
menlo público
El Ol ¡gen dc la aCtlli:lciOn y fa-
bric,wiún el' Jaca de la:; monNlas
anles f'xpres:ldas, Jala df'sdc ~all­
rho Garcés Aharca 1 (('1 C",tirl),
rey VIII de Sobrarbt' )' 1 de Ara
gón, coronado d ajlO 905.
Oespucs drl ase~inato dc los re
~ es Garcia-Iniguez 11 y D.a 1I1'ra-
ca .'tI la sor'pr'f'sa de .\ybar'J San-
cho Gar'cl~s Abal'ca (extraído del
Vip.rlll'p ue su lIIadre Ul'raca tlna
vcz Illuerta), fue pl'esentado en las
Corles de Jaca para ser Ilombl'adu
suceso.' ell rl 11'0110 dc Sobl'a,'bc
y Naval'!'a. vacante p<ll' rCllullcia
d~ su IIrrm<Jllo Fortullio Gar'cés
11 (1'1 monje), Las CUI'les o Asam-
blea conslilu)'crHe de Jaca, pOI'
unanimidad, hizo la proclamació:l
tle Sancho G:lrcés corno I'cy de
Sobrarbe y Pamplol1a, y deseoso
esle mOl1arca dc perpelual' su ex·
Lr'31io nacimiellto por una parle,
rpstrjar pOI' otra dcl hcdlO de ce-







aubiráll hoy basta el tralla de gloria
inmortal ell que te asi ..ntas, amalltí-
~ima Patrona, 108 8u8piros que enoie-
rra IlUe8tro peoho. :5uspiros que, como
el arom&. es en las flores I&. expresión
de su loz&ní"" I&. e8piritualiZBoión, por
decirlo 8a(, de aus materi8lea encantos,
serán el emblem" de nueatrJl, antigua
y vigorosa fé en tu celesti,,1 valimien-
to, y la man\featacióll de nueatra ja-
más fruatrada tlaper&.nza.
Cuando poaeíd08 del religioso fer-
vor que iuspira. en 108 buenos monta-
fl.esPIl este dla bendito teeocomielldeo,
piadoslllilD& ReinaJ
Sus mayores intcI'cseSj
oualldo al apareoer desde lo alto tus
venenndos buesos, tres mil rodillas se
doblen á la vez para adorarloll, y 1011
ardores del 1101 de medio dia nO pue-
dan impedir el frlo sagrado del entu-
siasmo que correrá un instante por
nuestru entrafl.u. como si emaoarao
de tus gloriosas reliq uias efiu vios i nex-
plicablea de atrao~i6o sobrendu.ral;
cuando miles de l&.blOs se mupvan 108'
tintivamente pll.fa dirigirte una. ora·
ci6n ioterminable del &.Ima fiel, en
plegaria que el coraz6n henchido de
afectos sieoLe, y la lengua no sabe
formular .....
¡OROSIA! los montañeses
te pedirán que el cnntacto de tn santo
ouerpo pnrifique eata atm68ter&. de ElI-
palia, oargada de nnbarronel fatidicos
qne osourecen el olaro cielo de su es-
peranza¡ te pedirán que el perfome
ultraterrenal que u.halau los precio-
a08 r·atoa qneabrigaroo tn cor",óoic-
victo, emb,-Isame los campos y loS' ma-
rea de nuestra patria querids, soste-
niendo en loa que pelean por su honor
el heroismo legendario de l&. raza ibé~
rica: te pediráo ... ¿qué te hao de pedir
1&8 madres que se leva uta n coo el 801
.. auapirar por sus hijos aU8ent~s, y al
caer la tarde lloraD porqne presienteu
algún nuevo infortunio? Si te piden
la pa7, 6yelas, virgeo bendita, y acér-
oate cou sus plegari&.s al Trono da tu
celestial Esposo, Jesucristo, que gusta
mis de ltamarse Autor d8 la paz, que
Dio, d~ lal batalla.,:y que tenía a ga-
1. il&ludar' a llUll discípulos oon estas
hermollas palabras: "La paz sea oon
vosotros" Dile que tantas vidas 88'
orifioadal durante la guerra, tantas lá-
grlm,as, tanto heroismo sirvan de ex·
piación por nueetr08 pecados indivi-
duales y oolectivos, y vuelva la paz,
que ea el .áB preoi080 de 108 bienes
terreoos.
Tua diohosos patrocinados, 108 de-
votoa mootafieaes que ",iempre.
=~~~"'9"~~S::::E:::;;;M~A~N~A;;R::.IO~R~E;;G~1O~N;,;l:;A~L::",;;I"';,;'T:,;;D;,;b;~'P~li;~l,;"D~m~c)I~,T,;E:;"I Q.gQ",
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A~ANTA ORO~IA
Flan. en. tu protección,
¡oh glorí09Í8ima Márt.ir! la salud de







El próximo miércoles es casi @eguro
que se publique el maDifiesto que 109
8eO,ore8 M.ontero Ríos, García Prieto J'
loa Senadores y Diputados que les sí'
guell, dirigeo al partido liberal, expll-
cllodo flU conducta aote los acooteci~
mientas politicos gue trajeron, como
consecuencia, la últíma .:::risis minlste.
rial y el decreto de 8uspensióu de 148
sesiones de COrtes.
Es uu uocumento llobrio yenérgioo,
en el cual pe exponen los motívotl que
aconaejabao que el Parlamento estuvie.
ra funcionando en estos momentos y
nadIe podrá decir que se publica, con
precipitacióD, porque liUS au~ores lu.




Seftores Pne}'o (L), AlIné, LaCIsll (J), O. a de la CODltitución; lal! relaciones
Bdndr6i.O, Rlpa (F) l<~anjul, Abuío, La plnlones entre la Iglesia y ei Estado: Ir. oo·
collta, BurlO, Teme~, Castl'jón (J), Pra· rrespondencia entre ambu Cámaru y
do (Ramón), BE'ned6, Oliver (S.) y Sá1l' aul' la vida. misma del Senado; la dell-
chez (A.) de un pol'lfl'co centralizaoión administrativa; el im·
Oesde Madríd venía acomparr.andole I pue".to progre.!h'o como bue de tribu-
D. Mariano Moneu; da¡je Huesca, don taoióu, y hUt08 otrOl:l qne ha~iaD da
Luis Lalaguna, diputado prOVincial y formar su bandera polít.ica? ..
108 ser!.ores D, Angel Remigio Cipriáo I Tener en casa al Duqoe de Bivona, -Por llnpu69to ¿seguiri usted ll¡en.
yO. Leandro Pérez y dell::!.eSabil'láni· Senadllr .italicio, eJ: Director general cio amigo de G_reía Prieto?
go D Joaquio Lual', tod08 amigos I de Comunicacionell y de Agricultllra, -Si, decidido. Me en~Qllia8maD del
d d ! iooood'·oional amigo de O Manuel S G . p .•~ ,.-,. d d y,o P'nnestros á quienell hemo! Salu a oenn r. arma. nevv,1I11 ,e a .
este motivo. I Garc:a Pneto, la má~ inLeresaote figo· trlo'lsmo; de 1011 4.ue ha dado prueball
Delde la e hcióu y en el oberbio ra actual del partido h~eral, :r no irrecu,¡ables, dnrante las negociaoiones
aoloom6vil que 108 opulento! lIeñoreel f1trancarle al~.unas m.anlfestaclOnes última8 de-l trlih.do con Franc.ia y á la
de Moreno Pejón posleron á dlspoili· aCE'rca de polltloa palpitante, huble· mnerte dellDolvldable Canalejas Na.
c.Ón de nuestros amigos con galaote.! ra sido falta, que loe lectorell de LA, da da política de_momento, nada de
ria que agradecemos en el alma se· UNiÓ,.. no buble!"an perdonado al. re· ambioionee personales, nada de equi.
trasladó a cna d¡;1 sef'tor Gavln en d~n' I porter y que el r~porter 1I0 8e bublHa libriOll, tan u.puest08 á una caida siem.
de le dejaron 8tH' intimas para que de,¡· perdona·lo.a d mlsmn on~ca. pre grave para un partido. Por ella
oanBara. Por ella, fiado en la amutad con que creo, que si llega al poder, sera est.a.
En eetoll días, aparte de alguo89 vi· le hoorti., y provisto de lu armaS p:o· ble y para provet>bo 'de la Nación y del
lIitae de índole pa:ticular, piensa de· pl88 del caso, a él se foé y. ahí ~I ~I Rey que le confíen ISU8 d~stinoll
dicar su atenolón a sus amigos d..1 di!· diálogo ent.re ambos llo~tenldo, limpiO -¿Y cree ust.ed, que con el mani.
trilo, deseo,o de que secouvenun una de las fralles dlt ttalutaclón y atecto re· fieeto 6rmado-por nstedes se iogrará
d . ciprocos y d. ¡'ustificación de elOta (lon· l. 'p."o'. d.1 P.,lamellto'vez mas e que cualqUIera que eea su ,
eituacióo no lólo no se olvidara del ferenoia, á trueque de hu molestias que -Si le be de ser á ust.ed franco, no
partido que tantae vecel le dió su re· produjera. lo f"rpO. Pero no por eso b.bíamoll de
preeentación. sino que é8te hallará. eu -¿Le supongo de 108 que protestan rehuir nuest.ras firmu
l
108 que peDu-
él, constactement.l", el mas deoidido de la clausura de las Corted mos que las Cartee deben e8tl'or abier.
defensor de sus intare~es. -80y, en efeoto, uoo de los firman- tae, HOYI que t.a":lta falta baoen aotoR
Sea biell venido a In antiguo solar tes del ~anjfielOto p~otestando de lp. de civismo, bueno es que baya UOOR
el Seiíor Dllque de Bh'ona' sus~eo8lon da lae eelOlones deC.o~tes, y Icuantos tlali~nte& y perdone ullted la
1entl~udo .que e8 opuesto al "lsplntu del inmodestia, que teng&.moll la convíc-
partIdo ilberal, el gobernar 3 espBldall ~ión de nuestras ideas y las expongR-
del P,ulamento, y por f'jue t.odo, inolo- moe sin ambages ni rodeos
so la definitiva dIvisión de la gran fa· Con que ya sal:ien uue9troe amigos
milia liberal, sbrá preferible á vivir como pI ene", el Duque de Blvona.
en tl9te eqldvooo, á qlle nOI c'JDduoe la E _..;..
la falta Oe ocasión para expresar el L \'Q,
sentir de oada uuo _ 8 =-
-¿De modo qoe usted oree que en
la dilOcusióo' ge marcarían orientaoio·
ne8 di verlas dentto del partido?
--Precisamente; y elle es otro moti. Poco menos que de cabe'J;a andamq,
vo por el oual debieran eatar abierta! en eetas andanza!' teatrales, cómico"
189 Oortes, El debate político, uo es so· empre9ariot', y cuantos siquiera ,ea iÓr
lo un ajusta de cuentas y una jusLifi. directamenL~n.oll intere9&mos por 108
aaciÓn de Sootos próximo!.'; 681a ooaeióll aeuntOll artlstlcOII.
para que cada uno 6xpongasn progra. I Yo no 86 ai la troupeqj.l"l ahora nOR
Ola, y ya sabe u!lted que éiltO e,¡ una: ba tona~o en suerte, es buena 6 mal,:
de las CO!!89 que más talt.a e8t.9 hacíen. lo.que 81 puedo afirmar, es, que el R~
de. El pa~tiJo hbl'ral, m!! duele e~ el I bllco, ap.esar de los eBfnerzos de la
alma deCIrlo parece eo estos Óltlffi09 Compaftl. por agradar, 8e muestra re·
tiempoj hab~r perdido el rumbo. Su I traído, .f su labor la premia qnedán·
proceder 6e aparta complatameute de 1 do.e en oa.. en los dulces brazos de
su teoría Si elementoj huta ahora IMorfeo
distanCiados riel régimen, bau de en- . Lu obr.a8 '1ue 8e nos ban ~frecido,
grosar las filas liberale"" es preoiso Si n08 ohld~m~ de Btloco '!lOIJ, mano
que sepan lo que en eJJu podráu en- dado ya retirar por,no e~caJar en 105
contrar para que un dia 110 se llameo 8.U8LOS mode~nos, ban tenido lal8uges.
ti. eogAño, y ·obre todo, que conozcan ~1O.nes apreCIables de ser modernu, de
ele quién pueden rezibir aquello quele eXlt~. y 108 nombre8 ~esus.autnrellgs.:
prometian rantla de su. valor l~te~arlo. Puel ni
~Siendo allí ¿vera 'uted con gusto por esa: ha .1~0 el ~p~bbco al teatro.
el ingre80 en 15 Monarquia de O l1el- 4Por..:¡u~ sera. A~enguelo Varg88, que
quiadee Alvarez? lo que es di cronbta, i?l~gra~~ Yeuen·
-Desde luego. A u~ted mismo le ta ~e~tor que liIl .~e deCidiese a dar su
conste, cuaul..o me entusiasma el ganar opInIón, pondua E'l dedo en la llaga.
adept08 para la Monarquia y lo que me ARTURINO
,atil'facen las jU8tifinadai alabauzall • ~ _
que se haceD del Rey. Por eso delleo ~ --
qtle lu Cortel lSe abran y en ellu se Corre.pondencla
dé ocasiÓn a Melquiade8 Al varez para
bacer, con 6US amigo!, el definitivo en-
grose de las 6188 liberales.
-¿Y cree u8ted que 8U ingrello será
de Presidente del Consejo de Milli,.
tro?
-No, no lo cr-eo asl, tau prouto. Que
duda cabe, qua MeJ'luiadeli Alvarez
tiene condiCIOnes de Presidente¡ pero
si ba de h:lber lógica, 61 y Ics 8UYPS
son los que hau de venir a UO$Otro:!, no
nosotroe á ellos. Y si del partido libe.
ral, digo que debe d~fioirse llll progra-
ma, que a. la postre :lolo hace falta en
cuest.iones de det.,lla y de procedi-
miel'toll, muoho má8 lo haría, el que
Melquiadt'!! AIVll.rez definiera el suyo,
si de bnenas 6 primeras, al evolnoio.
nar, hubiera de lIer Presidente del Oon.
sejo de Ministros.
¡,~abemos, acaso, de un modo oon-
crALO huta dÓnde llega, en extremos
tan eeenciale8 para la Patria y la Mo-
narqnía, como los de la reforma de l.
Para l1usionaroos cou la idea agra·
dablo de q',e ha hllbido fiestas y roder
dar al público Ilola~ bnllioiosall, escri
bimos preoisamente clIl\t.do el voltear
de oampSllat', !os toque" de COluetas.
los acordes de la músioa y el ir y ve-
nir iocesaute de la gente pueblerina,
que se apresta a presellciar el desfile
de la procesión, dan a la oiudad Ull en-
cant.ador 8IIpeoto test"ro, Verdad es
que la ambiente animaoión, va flo ser
efímt'u: con 108 ultImas cantic08 de
la clerecía, 001l la belldioión postrera
del übil"po, se e8tumarao la8 armonias
dI' musicafl, 109 eco, del clarío, el 't'ol-
tear de /811 campan al y vclverlÍn a
la8 aldeu las gentes de trajes chillo-
nes, dejaudonos en la paz de los pue·
bl08 tr&nquilof!,ljojetoíl a s", enen-allte
rut.ina
Porque eso somos nOllotros los ja-
quelei', rutlOarioa basta dejarlo de !'lo·
bra.
Como el ailo pasado, como el ant.e-
rior, como todo., Ayuntamiento, co·
mercio, iudustria, la8 fnerz:u vivas,
en fin. hsn hecho t.raiui.'n a su tito·
lo, c1reciéndo e mu~rlalJ de lniciati·
va!l y ayunas de eutusinmo por el
buen nombre de la oiudad.
y que eiSla macción no,¡ es altaman·
te perjudioil\l, a nadie 8e oculta Allí
e8ta el comercio, balanza fiel de la
prospondarl o decadencia de un plle
blo, y lIi le pregllutai"le Oiréis l::.men.
tarse de SI1& e!loaso' oegocioll, Causa
pena, el o.¡ue Jsca, que sin grandes lIa·
ordici08 podría conceo",."r la vi 'a too
da de h. IDo:totaña, !le vl'a, por el con·
trario,l'angrllda por pueblos de esoaeo
v"lcindario, que ma8 aVlBpados que nos·
otros dan 1'1 108 cuatro vieotosllu 1I0m·
bre, entre lo:! anllllcios de certRmenes,
festej08 y fie~ta8 mercantiles, espejue-
lo de 1M gentes que han neoesidad de
negocio!:', Sabifttlnigo no nos dejará
mentir y a mayor óbuodamiento oiee·
C&8 puede hablar por U08otrOl:l.
Da pelia el que esos centellsres de
forast... roll que atrsídos por 1011 amores
a lIuestrs. P&trona vienen a Jaca, ha·
yan de volverse a 8as larell par falta
de atraooiout'fI, una vez t.erminad08
1011 GuItos rllligiolloll. ",in lo!! que ¡as
fiestas de Santa Orosia pitaríall total
mentA inadvertidas.
En ollas se desplega
dad.
u~ue(e IVOna
En el rapido del Iones llegó 8. nues·
tra ciud ..d nuestro queridiai.l, o amigo
y antiguo repruentaule eu Corlds,
Excmo. Sr. Duque de olv;:¡oa, Seoador
vitaliCIO.
La aoth'a vida que Ile\'a, en 111 qnE'
can tanta frecuencia le reclam8n no
sólo ueucione, Ile in.h 1.. rrivada eino
IIU po~icióo politlcR y eOll ol:upaciones
palaciegas, le habían impedido basta
abara realizar una de sua más oaras
afecoiones: la de viflitar su aotigllo
Distrito por 111 qlle can tanto ahinco
trabaja, aUll, diariamente y la de ulu·
dar á I.:la Lllmerosos amigos que aqui
tien!'.
Una y otra COSa r~alizará, en Cllan.
to S8R pOSIble, en Jo" días da esta ae
mana, pUe~ el dumiogo ó luurs tiene.
irremi>iblemeote que salir para la
t 'orte,
A espl:Jnde á la estacióu salieron,
como siempre, S(l8 íntimos de Jaca, no·
tanda oon sdishcoióu ~ue fUeron más
que otrllS VOOt'8 Joe que esperaroo al
iluptre Prócer á la lIegadll del rápido.
Entre otrofl, que ~elltim08 uo recor 'ar,
estaball !Ol> slOnores D Maunel Gavlu,
ell cuya casa se ho"peda. y O José La·
o.dena, dIputados provincislell; don
Mahuel kit a y D. Manuel Solano, ex-
diputadot>: cOllot'jaleil Sr~8, Pueyo,




COS d,' JI'al", rn 1l11l11l'da jarlllf':.a.
i\'o ~lIl~lIl11'nll' 1'11 ,\I'.I;.;:Ún flll' la
mOllf'da li(' ,I;.II'~1 la (IIH' 1'l'~llll'l u~i·
cial ~ púIJlit'arlll'ltll' 1'1 valor de las
COS;I::, ~¡Iltl r¡'lt' larnhil"1l rll ~;l\'.J­
rra i1dlllliriú C:ll'la di' 113Iuralt'z:!,
lo propio qlle t'1l tll~lIllOj olros rPI-
1105, ClIllW 1,1 jU'Hilictl ulla t'SCril'.-
1'3 f'Xi~H'lIll' f'll 1,1 archi"ll dt, la
Calt'dr;lI lIf' Lf'úll tI!'1 ~lIin 112'1,
en la qllf' n.a l'rraca, "eina de
Castilla. confiesa ha!>!.'I· recihido I
por Cit'lll\~ ti¡"'('t'ho..¡ ;:)00 SllI'lllus
de mOlleda de .raca, hi'chll qtll'
clar:l/Ill'Il1e dellota que la lllOlll'Ja
jaqUl'~;1 SP Ilílllalm cxtendida rllera
de \raf:'ún.
'rollada ('11 la prilllf'l'a milad
del filiado si~11I XIX, vellia sil'lIt1o
la rd"rid;¡ mOlleda la qUl' S'c.rvia
de lipo l'lI la clIfltral:,I'iún y lljuS-
tes, \'i~IIt1(,s(' nlPIlriOllada lItl ya
solo en lo'!i lInCtl/llP/l!nS li escrilU-
ras púhlieas y Jlri\'~ldas dc aqtlPlIa
rechll, sino f'1I lu~ 1';11:I511'OS de los
puehl,~, t'll lo:: r¡IJI' '" cOll~i;!llaha
en !llflll{'da jaquI's:1 l'I \'al.l/· de 1;1
pl'opil'l!ad illlllll/'h'p. 1I,'y 1'11 dia,
apartp, t'OIllO r¡ucII:1 dil'lln, de nl-
¡:;UlIOS FIH'I'IIS y Oh~I'¡'\'all('ia~ que
la f'XI"'P,;:11I y "p' Ilalhl1 1'11 vigor,
lJa dt'~a'lal'l'l'l¡j(l la 1I1olleda jar¡III!-
Sil, lall brillantemenle: ullida f¡ J;J
hcrlllo~a lIistot'i:1 dI' A":lg-on.
Tal P,;, 1'11 t'l''¡Ú111I'1I, la hi~lol'ia
tic /lIlI'sll':1 :I111iQ;o:¡ fIl()nt'd~l, he/'-
nlatl.'ld;¡ COlI 1" dl'l ImTCOl1 que
IIÚS sil'w di' 1/~m:IJ y qul' pueblos
m{¡s ;l/nal1te., que J~ll;;¡ di' su histo·
ria, IHlili"l'all COII'S{'I'vailo ruidatlo
S:l \' f'sl'rlll'ulosalllt'IlIP. 110 por Sil
nulo "01101', :lillO i!M srl' tf'sli¡.;o de
ml/{'hos ~ig:IIlSl de 1:1 f!;1'illl!lf'za tic
Jaca v tll' .\razlIll.
• •





PRIMBR AN1V~;R~A1UOPOR EL fiLMA Dl!
Tlp Vua de R. Abad. Yllyor, 16.
Por eJ[coso de' material retiramos
eot.re otrulI originales, la lista de ad-
hesiones al homenaje de nlle!!tro Pre-
lado.
Ante la Juut.a Local de 9nseilanZ8
se celebraroll, la semana última, la ex
posloióo de los trabajos e!looh:.res de
los alumnos de las Escuela" Pías y 10l!
exámene!! de:o párvulos asistentes a
Sant8. Ana.
Ayer a las 10, lllgre!ló en el Hospi-
tal de !"sta oiudad el obrero Félix Pi·
quel-do ~áBt/l,go (Zaragoza), herido de
un barreno, a las tres de la tude. en
el túnel del Somport.
La gravedad de las lesiooea que re
reoibié obligaron a la amputaoióu del
brazo dereoho, operación delioadísima
qUA oon toda diligencia y so!Joitud filé
praotioadli por lo!! medicas del ee~able­
cimiento senores Caslejón y Valero.
El pasado domingo, sexto después
de Pentecostéll, confirió el 3r. Obispo,
extra tempora, el Presbiterado a I)on
Bernardino Albar y a D, Bénjamín
Morchón el Subdiaconado,
No se lovit,fl, partilllllarm:!-nte.
A LO'::; CAZADORE~.= Se vende
por 10 pAS tati llna cadllla ubuesa de
pura uzo..
En esta imprenta dará u razÓu.
Celebrtindose el preseutl.' mes, dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús, en
h, 191611ia del Seminario vieio de esLlt,
cilldad, puetleu ganar indulgencia Jll-
btl!lr en dicha Iglesia; lo!! que ha.yan
asistido algunas veces a Ir. Novena o
acto!! religiosos de la mañana, In cual
podran Jucrar el próximo domingC', 29
del corriente, llenando ademá!lla!! con-
diCIones impue8tas por Su $aotidao,
confesión, COmUDlÓo. y vii!ita!l.
--':;" ha ot-lenado, por telegramas re-
cibi Jos <lnoche, que Il)s s"ldados que
e..táu rt!lfruLao.do licencias ilimitadas
y Clllllrlme:itrales,se incorporen al Re-
glmieot,) de Gdicia que gnarnece nnes-
tra plu:l:I
Par"·,'e "er que la medida no ~lene
otro al·anoe, qne.]Jreveolr cont.ingen-
cias, y que se refiere á todos los solda-





do en tierra marroqui A 108 padrc"!' ~p
les comunicó el n:Jtición a boca d~ja·
"1'0. ¡Qué \mpre~ióll y q~ e~c('na' La
patria eK d¡>udora dI' honor al téroe
8eroardioo Sauz.
Gobierno civil
El Gobernador ¡oterlllO Sr. Batalla,
ha desmenl:do a El DiaN'o de fit4f.'8ca
rE'8pecto ¡le su probable nombramiento
de POtll'lO de Zaragoza. El propietariO
Sr. Ruano hl'lllase 3u¡;;enle y aunque
versiones públicas opinan que entrará
eu la pendiente combill8Clf¡n, otro~ ase-
guran gu", por ahora el Hobernador de
Huasca, O, Francisco RU3lJO, ::;eguir[\
al frente del mando de e~ta iIH.!Ula.
Allá veremOs en que queda el pleito.
El Corespollsal
De Barcelona, dor:de ha pasado una
temporada, regresó el hines último, el
M. 1. Sr. ll. Damaso S:logorrín, Deán
de esta Santa Iglesia Catedral.
Bien venido.
-Para cumplimeutar y saludar al
Excmo. 'Sr. Duque de Blvona, ha veni-
do de Huesca O Leandro P4rez, edItor
del popular periódico de aquella capital
El Porvenir.
De paso para Zaragoza, han estado
en esta ciudad, las diBtinguitlas !leño·
ritas Obdulla y María Laclaustra, de
opulentll familia de Aso Vera!.
-En Biniés, donde reil"idía hace al-
gún tiempo,'entregó ti Dios su alma, el
día 16 de los cOtrlentel'i, la bOlldadosa
8eñora O.a Beroarda Sállcbez Plano,
madre de nuestro conv.eClno y buen 1
amIgo O Arturo Estallo, acreditado
indul!trillL -Si quien sigDlficamos nues-
tro pesar por la pérdida que ilOta
-En la facultad de Zaragoza, donde
ha curaado con gran a¡'lrovechamiento.
Be ha licenciado en lledicina, nuestro
joven amigo Don José Lazcorreta, bi-
ja del cOllocido médico de Javierrl'gay
D. ~dscQal I
-De ~l PQrunl1' del sábado recor-
tamos la síguieute gacetilla¡ que por
. re(erirse á Ulla famili8 que en Jaca
cuenta con grandes simpatiail, será vis- ¡
ta can intereso
u. Mañana, e.1 el tren correo de Ma-
drid, ltegat<ín {j e~ta ciudad 108 restos (
mortales de la que fuá bella y elpgante j
¡;eñorita Elisa uarrascosa, hija de la .
di.t.tingnida seDara D.... Te~eAa GUIllen, I
viuda de Carrasco¡¡a, ia que por su cul-I
tura, educación y carilla á nuestra ciu-
~~~;d~e;é~:8~~~~8géne'o. de ';mp.ti.~, I O&EH"ODD SEDENO LDPlOZH
La senara GUIllen deCarrascosa, ter. l. 11 q
mi~a~as las obras del.magnitico y muy j qW~ faUeció en '.!Ilta cÚldad. el dia 3
artlstlCO panteón recientemente cons- d J r d 1912
trllído en cate Cementl!rio, qUiere que e u tO e
{tn ~uelo oscense descansen los reBtos H. 1. P. __
de su Olalograd~ bija, cuyo recuerJo ha I
dt' perdurar siempre en lal! nUmerosas Sus padrelt , D. Vlce'ltey D.a Francisca,
relacioufs y am.stades con que aquí I tios, primo. y demás pariente:,
cuenta. Ti.meu el !!t'n~imieoto de re·
Seguramente que á la estación, ma- r cordar á!ll.8 amigos y relacio-
iluna domingo coucúrrirjn cuantos nadar tan lactuoSil. fecha y les
amigos cuenta la familia de Carrasco- !!upllcan la aSIstencia al Auiver-
sa eo esta ciudad, n triburar tendido aario que ea sufragio de lIU al-
homenaje á la virtud y simpatias. IDa se celebnrii. en la parroquia
En el Cementerio se ce:ebrará uua de la Cate,lrai, el próximo jue-
misa fuoeral, IDbumlin~o8e luego 108 ves 3 de Julio, después de lOS
restos de la senorita Carro.sCOsa. Ofir:ios, favor que agradeceníu.
En esta fecha reiteramos a D;fI Tere-
sa y O.a Catalina Guil¡éu el testimonio
de lIuestro respeto y sincera amistad.
ll
-La semana p&.sada llegó con ~u se;
nora y bella tlObrio8, Paql1ita Leautl',
O Teodoro Moreno. Pusarfn entre sus
parientes de esta ciudad, la epoca es-
tival.
-Cou suma complacencia, comuni-
camos a nuestros lectores, que se halla
bastante mejorado de la en1ermedad




El Sr, Duque de 8ivona
Pergeño estos cortos renglo:Je~ des-
puea de haber paiado por esta estac;óu
ferrocamlera con dirección :í esa, el
Excmo. $:" Duqu~ de Bivona¡ persona·
¡¡dad de grsn relieve politico y merece-
dora del respeto y consideración pú-
bl.icotl. 6n el andén, dut-allte los brevea
in¡;.tantes de pan.da riel rápido, fué sa'
luda(,iQ p,Qr mucho~ amigos políticos y
particulares r¡ue sieuten por el ilustre
aristócrata afectos de la más -sincera á
iuquebrantable adhesióu. Supongo que
Jaca. y su distrito demostrará o al setlor
Bivona la crE'ciente predilección y esti-
ma que por él sienten los montañeseil y
otros muchoil Clutiadanos de la provin-
cia. qJ.l.lllamentan la falta de hombres
serios J honradoil en la dirección de la
política .
FeJíz viaje.
La8 fjutas de Jaca
Sé que.hay algunos nscenses dispues-
tos a pre3enC1ar las fie&tas qUE: esa ciu·
dad celebra eu hooor tle Sta.Orosia.
Lastima grande que 00 haya alg'un\ls
festejo~ de car¡icte: público, que de se-
guro atraerían bastante.. vecinos de es-
ta capital.
¿Nos ocurrira lo mismo pn Hucscn'
Me témp que ~í, pup~ hasta :a fecha
nadie tltr.s, nada respecto á programa
de. fieetll8. callejeras.
Los sucesos de Barcelona
Es objeto de abundantes c.omentarios
el desarrollo de loil. tristes sucesos po-
líticos que tienen lugar CQn alguua freo
cuencia eo la capital de Catalufta. Cada
mitío que en Barcelona 8e celebra con-
tra la politica africana, acaba como el
Rosario de la Aurora, aunque ~orregi·
do y aumentado en los mediOs de COm-
bate.
Impresiones polllicas,
No hay ser humauo-ya lo dije-
que pueJa proporcionarlas_ La vista
esta fija abora, y hace algún tiempo,
en García Prietoj lo ú!)ico de lo 'poco
sano que queda en el campo liberal.
¡,Se ru~io~ará este hombre público con
M~jquiQde8 A~yarez pal'a constituir uo
partido vMJaderameute demócrata y
coa programa algún tanto radical'?
¡,Y en·ese caso donde llevaremoa al
caciqlle de Guadalajara.~ ¿No tendremos
un Gabinete de los que ¡Iamam ,s in-
termcui08 dirigido por Weyler o Vllla-
nueva, para dar pal:io a pOlítica nueva
y joven?
Uno que muere.
En Albalate de Cinca !le ha te::.ido
noticia de b muerte lle un hijo de di-
cho pueblo que ~e bailaba combatien-
23 Jonio de 191:=¡.
ECOS OSCENSES
LA U~IO!'
el sentido dE' la realidad. o el mauifies-
ti) que "'6 anuncia tlece forzosamente,
necesariamente, que l'er de trascenden-
cia inusitada, pues :JO eo \ ano ba de
ser SUSCI ipto por U;) uumero grande de
pel"llD081l muy calificadas,
y téogatie presente, por lo que pu
diera importar, qu~ llí otros exmi:::li,-
tros, senildores y dIputados uo lo su~­
ci'ibeo no es por hallarse conformes COIl
la política del Gobierno, sino por tra·
tarlle de personas que per ¡¡US cargos
ceroa dt:1 R~y J no puerlen apareqer rea-
lizando actb,. políti"cós conLrarios al
Poder público, sea quien quiera el que
lo represente.
La fase porqu&'atraviesa la política
('s tan iote~e~tlnte en estos momeutoEl
que bien puede asegurarse que uo hao
de t'ardar en sobrevenir acontecimien-
tos.
y de eso los primeros convencidos
sen les míoisteriale8.
bierDo un plezo prudencial para ~ue
meditara y resolviera.
Alrededor de 70 diputados y 50 se·
nadares, eutre ellos quince eXIDltlil;:tros
y de estos dos expresldentetl del Conse-
jo, suscribirán el lDaGifie~oo ~o 'loes·
~i6n, documento quizJ única en l • .his·
toria parlamentaria de España por ~l
número S calidtld tle los tirmaote~.
En él se e:Ipon~n coo c!arilad meri·
diana los motivo3 del arto que r~611'¿a
la fracción Ilberal que se halta frente
al Gobierno.
Has problemas de verdadera gra ve-
dad e importancia puestos sobre el tao
pete, algunos como el de Marruecos, el
deh~8bdo de la, Hacienda pú.bhca, el
dl¡! la anormalidad de reláciones entre
el partido conservador V Ulla part!! del
liberal, el del plt>ito de mancomunida-
des y el relativo a la derogación de la
ley de jurisdicciones y el mismo de la
escuadra, que no admiten espera y que
han debido quedar resueltos antes de
que se pen~ra en ll:Qepender la6 Eesio-
nes en amball Cámaras
A todos; CaD excepción del "Último,
se refielen los liberales, cuyo manifies-
to se espera con ímpaciencia.
Podrá el Coude de Romallones apa-
rentar q,ue tüm6 con calma el acto, pe-
ro nadie, como DO ~·ean éf o-este olím·
pico Min¡8~ro de la Gobernacióo qu~
padecemos, deja de coosiderarlo co·no
reso)!1ci n Berl:&.. de hombres, cuya for-
malidad nó'se avieoe, ni pup.de avenir-
86 ~n m040 a\gul;lo, con los p;!pcedi.
mientos puestos en tlSO por llna politi
ca ~QlJprablíl:l desQe todos I~s pUl)tQs
de viffta, 1 'tI
La di'vIsión ~et partido !íberal tenía
forzosamente qae venir: estaba prevista
dea¡;le la ml;lerte de aquel itudgoe Cana-
lejas, ellaudo ~l Conde de Romaneoe!!
cometió el atraco que le valió la presi-
dencia del Consejo.
Tras dA eso ¿romo no esperar nuevoEl
y parecidos acaecimientos que hIcieran
imposible la coo\"ivencla de las dos ra-
0l8S del partido libe~al?
Los hechos han venido a demostrar
qne no había medio de seguir coosio-
tiendo la gitanería amb:ente, como no
fuera paciéoaose cómplices y I:olidarios
de ella,
Un G.pbie~pp que tiene eDfr~ntó al
partido conservador y que no cuenta
tampoco colÍ Jas izquierdas y un rresi-
dente que escamotea della~e8 tan il.D,-
P9r\8vMs c9910 el ppl~tico p.ltimamcn-
te hal:lidos en elboogrcso, PQrc;:¡ue ca- .
rece de persoll~líd!bd p'ara contender con
los oradores que en él tomara.n partef'
no pueden aubsistir mucbo tj~mpo ('(j-
mo gerentes da los negocios públicos,
Estamos en UD comp~li dI,) e€pera,
durante el eual se vé a los bomb~eil ue
la situación fluctuar sin brújola, decla-
raodo unas vece,; que no babrá Cortés
y diciendo otras que trata rlúconvocar-
Iss IBUY en breve.
Las opinlOqcs de los prohombres de
la política, sin disLmción de maticSil,
no pueden ser más claraa y termiáan-
tes.
Menos uo"animidad hubo cuando el
mensaje suscrito por IOIf seliOré.i Mon·
teró .Ríos y Moret y el jefe de aquel
Gobierco, que lo era el ~r, Villave:rde,
se apresuró a coovQcar a.l Parlamento,
aun a sabielldas de que eso significaba
BU muerte ministerial.
Los tiempos Bon otros y los hombres
degeneran indudablemente, pues IIp /fe
concibe que.u11 predideote del Consejo
cuando está para sellar e e.l ~pgreso en
Ja Monarquia de impllrtaOtes élerntm-
t~ de a,~izqWerda, que ellperan una
coincidencia con otros afeclo<: al R.égi-
men, Ele cierren las Cortes y quede en
el aire cuestión de tanta importanCia
Suce809 88nli8Cionales espera Me1-
quiades Alvarez que ocurmán, f'n Oc-
tabre. en la politica espaftOla.
Yqpreo qua no hay que fiarlos para
tan leJoll, porqul', o aquí ~e ba perrtido
-
IMPOSICENOS
· ~ y t¡2 P tOO allu.
· 3 por tOO ano.. 1.




Capital: 5. 000. 000 de Pesetas
Domicilio sodal ZAR,AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
CUIN!AS CIIRRI!N!IS ABONANOO ZroR 100
",~~",O,I IN!IR~S ANUAL
A 3 meses.
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En erecti,o , en loda cine de valures sin
~obrar derechos de custodia.
¡'restamos hiootecitios sobre fincas rUI-
tkas , urbanas'por cuenta del Banco' Hipo·
tccnio de ElpañÍl 1
DIVERSAS orERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, 4el'
cneoto de letras sobre todas las plu:as del
Reioo J Extraogero
r.ompra J veota de mooedas de oro J bi·
lIett's extranjeros.
Gartas de crédito, giros, cheqoel J 'rde-
oes telegrAficas de en Irega
Gompra'J venta de valorea. Ordenes Mi
Bol", Pr!slitmos sobre valores. Cue&tll ..
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valores, documen·
tos de iottrés, dinero, alhajlll, .... Iore.
etc., elc.
Caja de .L\...horro.
Se atlmiten imposiciolle. al tre. por cieo·
tu de ioterés loual de&de uoa ~sel.t has-
la 10.000.
Lo. imponentes'de la Caja de Ahorro. d~l
~oco.l~eoen la v~ntaja de poder hacer .u.
nopOSlCIODeS '! relOlegroll todos los d,iu, en
Zaragoza:y en cualquiera de sus Sucorsale.
ó Ageucias esl.1blecidas en vari'lIloealidades
de la Región, lun cuando la librúl.1 de qUe
sean poseedores no la h'Ylll 'ytado fU l.
Oficioa de la IOl'9hdild en que 'e h,t1len.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo RÚ-
mero 9.






del 221'126 del acuta!.
TALLER
GREGaRIO MAZUQUE ('111'''' Ll'ón Milláll)
CALLE DE LA FLOR, S-JACA
.Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-
nomlCOS.
En el mismo se necesita un aprendíz.
EX L\ PAHOI~A DE «~A~I!TJErh> términu tic AlTés, se nrriell-
d:llI, f¡ pnrtil' de San Pedro, hasta r..: an ~Iiguel, paslos par:l 200 pelajes
IJir'igirse :1,0. José Re), .\l'rÍ's.
e tt de Cirujía g,'neral y Enfer-onsu a medades de los ojos
áocarg de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas-
Horas de visita: de 10 á una y de 4 á 5. - Calle de Lanuza, 15 Y
'7, pral. (Plaza San Manln) l-IUESCA. EN JACA el 2." y 4'"
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.,...-
I BARBERO,~Se oeceeitll. en la Pe·
luquería. de Betran é Bija, Yayor, 33
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista. en enfermedade8 de la
boca, (open sio dolor).
TRABAJOS.-Aparatoll artÍqticos
eo oro,eistema Wridq4!!UiOrk, fijos. Den-
tadura! ~ompleta8y parcialea á preoios
muy limitados.
ülínica en Hueaoa: Vega Armijo 8;
montada á~la altura de tu primeuadn
Madrid.
Est.ará en Jaca
Nueva edición de 30 vis-
tas escogidas. Se ven··
den
SE AI\H1ENDA e1 ..,de San ~Ii·
~uel el '2.0 pi:lo de la ('a.,;a numero
11 d,' la e,lIe del Sol.
Para lr:llaf' dirigirse á ('sla 011-
¡"'Cilla.
Abiertos de l<! de Junio á 11 de
Septiembre Novena oou ropa, 7 peSe-
tas, Id. aio ropa 5 id. Baho CaD id. 0190
id. Id. ein ropa, 0'66 id







































D. Miguel Sánchez 8andres
Se hacen locha cl:l:ic tic 01H'r3'
cillllf's en la cal1f' d~ Sanlo 00-





confecciooa toda clase r1e bordados oon
máquioa.
Pabellón núm. 19, Ciudadela.
SE CEDEN BUCHAS PAR! FI.CI·
LITAH EL AHORRO.
SucuTial en Jaca: Oalle Mayor, núm. 36
~AJA DE AHORROS MAYOR,20 Comercio
OaL la señora Viuda
Banco Aragonés JUAN GARCIA.
Int.erée 3 y 112 por lOOllnual.lmpo- B ~
sicioDes y reint.egros t.odos J08 diall, anos de






































Dámaso Iguacel Lacasa Calie~~~'1"0,IO
En esta anti~ud. casa se v~ude excJusivame1Jle el tao conocido como soliCltedo
yeso de la fábrica dt"1 Sr. Monlrstruc, de T8rdie~ta. Cementos DaLurales de la fá-
brica CEYOE, de C8sti~llode Jaca, tan acreditados. Portlsod dp. las marcas LEüN
y CANGREJO Carbones mineraleri asturianos é iogleses. deinmejorabll> proce-
denCia y calidad.
e k d . I EN PEDIDOS DE 50 kiloso e varIas e ases 'o adelaote; 275
Moreno
LA UNION
Ori6c3ciones empas tee y exotccio
uea-sin dolor:con instrumento8 moder:
DOS. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistem811.
Dientes desde 6 peseta>:, dentadu,as
desde IDO,
Reforma)' rom pone las dentadura·
inser"ibles.
Se hOi:peda en el ~ Hotel de la Paz n
de M~ RfANO MUR.
Su gahinete fijo, Coso 67,2.°, junto
al 'l'eatro Principal y Banco de Epas
na·
